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Consorcio de Bibliotecas Europeas de Investigación 
Mercedes Baquero (C.BIC. Madrid)  
Este grupo de bibliotecas, (Consotium of European Research Libraries, CERL) 
se creó en 1992, con el objetivo de compartir recursos y experiencias entre las 
bibliotecas europeas de investigación para mejorar el acceso, el uso y la 
conservación del patrimonio bibliográfico europeo (objetivos, por otra parte, muy 
de actualidad, ahora que se acaba de aprobar el V Programa Marco de I+D de la 
UE). Su proyecto principal es el mantenimiento de una base de datos de libros 
impresos en Europa antes de 1830 (The Hand Press Book database). Los 
registros de esta base, redactados según las ISBD (A) y codificados en 
UNIMARC o USMARC, son aportados por las bibliotecas miembros del 
Consorcio. Actualmente tiene cerca de 800.000 registros.   
Pertenecen al grupo bibliotecas de investigación de 14 países europeos, entre 
ellas la Biblioteca Nacional de España (que ha comenzado a integrar registros 
en la base en este primer trimestre de 1999) y la Biblioteca de Catalunya. 
Tienen una reunión anual, que el pasado noviembre se celebró en Madrid y a la 
que asistió invitada la directora de la Unidad de Coordinación, en representación 
de la Red de Bibliotecas del CSIC.   
En CIRBIC, buscando obras que hayan sido editadas en el periodo que cubre 
esta base (1450 - 1830) encontramos cerca de 10.000, de todas las materias, 
así que no está de más conocer la existencia de este consorcio, e incluso visitar 
su web (http://www.cerl.org)   
Las instituciones no miembros pueden solicitar por correo electrónico una 
contraseña gratuita de prueba para consultar The Hand Press Book database   
También es oportuno citar dos proyectos que desarrollan en estos años la 
Universidad de Oxford y la Universidad de California, y que fueron comentados 
en esta reunión de noviembre. El primero "Early printed books project", 
http://www.lib.ox.ac.uk/icc se ocupa de obras impresas antes de 1641; el 
segundo, llamado "Digital Scriptorium", 
http://sunsite.berkeley.edu/Scriptorium/index.html,  está especializado en manuscritos.   
 
